






Studies 00 streamer Figures aloog the Organic Membrane and 
Their characteristics. (111) 
COn the Relation between the Streamer Figures and Arc Resistance) 
Tadao IKEJIRI 
Studies were made on the abnormal characteristics of streamer figures along the organic 
membrane， and considering from the arc resistance characteristics of electrical insulating 
materials， the authors elucidated the essential meaning there of. 
It is pointed out that this sparking figure is a peculiar one for the high potential arc 
showing one of the aspects of high potential arc damages. Hence， by studying closely the 
previous burning damage together with this abnormal figure， the outline of damages of 
insulating materials can be cleared out. 
Here， sensi tised paper serves as a sort of measuring instrument. 
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ガスライト印画紙 (F-4) D. c. 




























図形の変化の例を第3図等lζ示す。以上は第 1， 2報に於て述べて来たところとすべて合致する D






。 2 3 
電流 (mA)第1・1図
ガスライト印画紙 (F-4) D. C. 















( f ) 両州1m!乙穴のあるJ:J}介









るようになると考えうる O 今線条先端の電位の /" 
傾きを考えて見る。 (第 4区1) もし線条が電f¥'j: W 4 I支|
の傾きによ り発生するとすれば (線条先端が、ド径 rの、ド円と考えて)線条の電流を 1(A)，その電
流密度を i(= 1πr2) (A/cmり供試而の導電度を κ(ゴ/cm)とし，且つ線条周辺の供試而の電位
の傾きをE"とする と， (低絶縁抵抗時では膜面内在日)E、=1/πKf=i/κ(V/cm)によ って示される。
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一ーー、~伊+- lIJlrrr- るようである O また劣化過程を肉眼にて観察する場合，
ー 電極軸上lこ第5図の如く数多の火点が発生し，次々と連










の場合その焼損部に線条図形が生成される乙とがある。乙の線条図形 >沿ヤ < は火点の発生進行と共に生成され，その一例を示すと第6図のようで






































緒となる。例えば導体と絶縁物の組合せ配援に於て，第 9図の如き場合は端部 A 
B I乙於て電位の傾きは著大となるので阿形の伸j長は大となり ， 端部に沿うて伸 でで~ B
びようとする。叉乙の部に於ける劣化は大であり，放電の外観を観察しても，そ 、、、、、 J 、、、、 C
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附録 無限畏有限幅薄膜状導体内の電流分布
厚み 2b，幅 2aなる矩型断面内の電流分布を5次の項迄求めると次式のようになる8;0 
(階第1図)














p12 cos 12 ()
-0.000298 
p16COS 16 e 
十0.007782 -0.001069 +0.000271 -0.∞0106 




ρ4 cos 4 (J
-0.000001 
p4 COS 4 ()
十0.003272 -0.000130 +0.α泊023
ρ6 cos 4 e ρ10 cos 8 0 p14 cos 12 e 
十0.000611




p6 cos 4 (J
-0.000012 
p8 cos 8 (J
十0.00010午
p8 COS 4 (J
-0.000047 
p10 cos 8 {j
+0.000012 
p12 cos 12 (J 
十O.α泊008
p14 cos 12 (J 
-0.0∞006 
p16 cos 16 (J 
-0.000003 十0.000000
p12 COS 8 (J p16 cos 12θ 
十0.000001 十0.0000伺 -0.∞0000
ρ8 cos8θ p12 cos 12 (J p16 cos 16 ()
-0.∞0001 十0.0∞o
plO COS 8θ p14 cos 12 (J 
十0.000020 ー0.00∞01 十O.∞00




plO COS 4θp14 cos8 (J
+0.00ω00 +0.000000 -0.∞o∞o +0.000∞o 
p4 cos 4 (J p8 COS 8 {j ρ12 cos12(J p16 cos 16θ 
-0. 000000 +0.000000 +0.αX剛却
p6 cos 4θplO cos8θ p14 cos 12θ 
十0.000000 ー0.0α泊00 十0.00∞00
ρ8 cos 4 (J p12 cos 8 (J p16 cos 16 {j 
+0.000ωo -0.∞0000 




ρ12 cos 4 ()
-0.000∞o 
p16 cos 8 (J









????? 十0.007782 -0. 001069 十0.000271 -0.000106 十0.003272 -0.000130 +0.000023 
十0.038553


























十0.0∞001Asio十……日。>0 の時は pチd=1 d>p又は cosnOく 1 となり， 乙れらの関係より電流分布の大要を図示すると，
附第2図のようになる o
ミミミ，~':~~、!
-4μ! (附第2図〉
(受理年月日 昭和38年9月30日)
